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义和背景下，2010 年 4 月 24 日由上海金融学院学院主办、上海金融学院公共经济管理学院承办的“《中国城市财政发展报


















































































































































































































































































































































































































况 下，经 济 上 大 进 大 出，两 头 在 外，等 于 两 头 被
掐。 脖子和腿都被人掐住了，还有好日子过吗？
你 看 铁 矿 石 定 价 那 么 高， 我 们 竟 没 有 话 语 权；
GDP 现在快超过日本了，身高体重增加了，变成
一个巨人了，但却有“三高”慢性病，抗击外部风




第二， 经济发展依靠巨大物质投 入 和 环 境
代 价 来 维 持，资 源、环 境 承 载 能 力 越 来 越 弱，公
共风险不断扩散。 这种经济增长是以人的自身
发 展 为 代 价 的。 事 实 上，我 们 的 经 济 发 展 是 不
透 明 的 ，大 量 社 会 成 本 处 于 黑 箱 状 态 ，不 为 公
众 所 了 解。 我 认 为，除 了 蒋 洪 教 授 提 出 的 阳 光
财 政 之 外 ， 我 们 还 需 要 一 种 阳 光 化 的 发 展 方
式。 如农业污染、工业污染、生活污染已经到了
触 目 惊 心 的 程 度，接 二 连 三 出 现 儿 童 铅 中 毒 事
件，就 已 经 说 明 这 种 发 展 方 式 所 引 致 的 公 共 风
险 在 扩 散。 但 这 种 状 况 并 不 为 公 众 所 知，只 有
等 到 出 现 了 严 重 后 果 才 知 晓 。 在 工 业 化、城 市
化 进 程 中 需 要 较 高 的 投 资 率 来 推 进 ，但 在 如 此
短 的 时 间 内 快 速 推 进，以 几 十 年 的 时 间 走 完 西






















































































































































































































自 由 的 资 本 主 义 发 展 方 式 范 本 ， 其 税 负 约 在
30％，我国目前税负水平与日本、美国水平相当。
第二，税负的显示作用。 税负增长取决于两个
因素：某个具体税负和经济结构的变动。 从 1994 年








































































































































































































































































































































































































































































对 于 “经 济 发 展 方 式 转 变 进 程 的 财 税 政






很大提高， 但这 60 年也给我们社会带来很大的
问题。 前 30 年带来的问题是，经济发展的同时人
与人之间的关系搞得非常紧张，即社会信任度有









































































































































































































再者， 转变经济发展方式必须转变对 GDP 的
传统观点。一直以来，我们衡量经济增长主要就是看








GDP 包含了很多无效的、甚至是负效的 GDP？ 举例
来说，前段时间有一则新闻说，英国人建造的房子寿

















































































































































过程中，税收负担占 GDP 比重约 40％左右，这样
一个负担应该说是比较重的；其二，从城乡居民
增长和农村收入增长比重来看，现在我们收入增
长远低于 GDP 的收入；其三，从教育占 GDP 的比










































































































































GDP 国际排名非常落后。 尽管 GDP 总量很大，世
界第四，增长速度很快，但人均 GDP 在 209 个国
家排名中排在了第 132 位， 这个有世界货币基金
组织准确的数字； 二是城乡收入差距较大。 2009







可资佐证。 例如， 我国农村的医疗， 新农合是从
2004 年开始的，实行了新农合的地方一天的医疗
费人均只有 150 元， 然后新农保人均按国家标准
也就是 60 元。从义务教育这个最基本的公共服务
来看，按照 2008 年的数据，上海小学的生均事业









































家研发投入占 GDP 的比重达到 2．26％，我国只有
1．6％左右，在这个过程中，经济合作组织财政投
入 达 到 0．66％ ， 我 们 2005 年 政 府 的 投 入 占
0．35％，这说明我们企业的投入更低了；其三，科
技创新投入不足导致我国经济运行中出现了严
重问题，包括高培勇教授所谈到的“四重四轻”现
象。 依靠传统的物质投入方式，与资源环境矛盾
日益突出，大量低水平的粗放发展，造成严重的
产能过剩。
第四，财政如何促进科技创新。大家都意识到
要靠科技的投入， 要提升科技创新， 并被作为国
策。我以为关键是要发挥财政的引导作用，完全要
靠财政投入，是在逐渐走向另一个极端。财政如何
促进科技创新，其定位必须准确，更多需要引导国
有大企业发挥好应有的科技创新主体作用， 要将
科技创新指标纳入对国有大企业的考核体系之
中。 现在有一种现象，一提科技创新，就盯着小企
业，一些地方政府的科委和经委，甚至在扶持中小
企业特别是科技中小企业时相互打架， 政府关心
扶持中小企业当然是好事情， 有些中小企业也的
确具备一定的创新能力， 但也要看到很多中小企
业饭都没有得吃，生存都困难，除了模仿，实际上
是很难做到创新的。
第一，财税政策的设计和改革需要处理好几
大关系。 一是政府之间的关系包括各个层级，上
下级横向间的关系要处理好；二是政府与预算单
位之间的关系，这个涉及到预算支出的结构优化
调整；三要处理政府与企业之间的关系，因为涉及
到裁员的基础，一定要相对稳定，这样改善民生才
有比较好的资金保障；四是政府要处理好与老百
姓之间的关系。 要通过政府政策、经济杠杆等工
具，处理好收入分配的关系。
第二，财税改革设计和应用，需要引导和调
整市场资源的科学配置。 从这个角度去考虑，再
通过符合实际的各种手段或措施，解决社会公平
和正义问题， 因此需要相关的公共政策搭配运
用，而不仅仅财税政策这个领域。 实际上相关公
共政策之间协调运作的效果，往往是实际工作中
不同部门、不同因素不断变动、磨合和调整的艰
难逼近过程。
第三，财税体制和机制的问题。 其一，财税体
制调整主要取决于中央决策层的决心，这不是某
个学术领域，或者地方层面所能够决定的，但在
研究怎样完善体制，我认为从事这个领域研究的
专家可以提供好思路；其二，对于机制问题，还是
要根据实际情况不断加以完善。 今天对于城市财
政和财税政策机制的探讨，为我们完善财税机制
理清了思路。 总体是，我国既要政权稳固，社会安
定，民生得到保证，又要提升老百姓的质量和国
家综合竞争力，财税领域的研究十分重要，特别
是我们大部分都是在城市，财税政策应用的领域
比较集中，所以我们都需要在财税领域作出不懈
的努力。
财税政策改革需处理好几大关系
金亚萍
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